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Numismatic Studies. A Volume in Honor of Stephen Album. Classical Numismatic Group,
2017, p. 101-126
1 Cet article est principalement consacré aux monnayages des gouverneurs abbassides du




qui  ont   fleuri  dans   la   littérature  ad hoc et  qui  proviennent  de  sources  secondaires,
principalement des chroniques de rédaction très postérieure aux faits qu’elles relatent.
Ainsi   les  autorités  émettrices  Farrox  et  Farroxān   sont  encore   toujours  considérées
comme  une  seule  et  même  personne   (p.  102-103),   le   terme  Masmughān  (p.  105)  est
maintenu bien que la sigillographie sassanide témoigne que le souverain de Danbāwand
portait le titre Wismagān, etc. 
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